







































































































Produk itu juga boleh
dijadikanmakanangantian
sarapanatausebahagian
pemakananatlit sebelum
dan ketikapertandingan
atauwaktulatihanberlari,
mengayuhbasikalat~uber-
enang.
Katanya,WiraBardihasil-
kanbagimemberikankha-
siat dan menjanatenaga
berasaskanbuah-buahan
tempatandankekacang.
